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CAPTIAL CITY; CLASSIC THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent See BesuJts Sbeet Site Col 11mb11s Co1rnt~.ll Cl 11b 
Coach Dr. Monroe Coac Date April 18, 1988 Time 
Conditions: 
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CAPITAL CITY CLASSIC THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent See Result Sheet Site Columbus Country Club 
Coach Dr. Monroe Coac Date April 19, 1988 Time 
Conditions: 
Total Home 415+426=841 Opp. 
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JNTERCOLLEGIA TE ATHLETICS COLUMBUS, OHIO 43209 
5TH ANNUAL CAPITAL CITY CLASSIC 
APRIL 18-19 , 1988 
FINAL TEAM STANDINGS FINAL INDIVIDUAL STANDINGS 
1 • Ohio Wesleyan 400-413 813(89) 1. Tony Adcock (Malone) 72-82 
2. Wittenberg 406-407 813(90) 2. Scott Himler (Cap) 80-75 
,3. Malone 403-419 822 3. Doug Houser (Witt) 77-79 
4. Ohio University 416-421 837 4. Scott Allen (Witt) 77-80 
s. Denison 423-417 840 s. Scott Demuesy (Malone) 75-84 
6. Cedarville 415-426 841 6. Eric Fender (ONU) 82-78 
7. John Carroll 414-429 843 7. Mark Farrell (Den) 80-80 
8. Capital 436-421 857 8 . Barry Pry (OWU) 79-81 
9. Baldwin-Wallace 427-451 878 9. J.R. Butts (Ott) 82-79 
10. Otterbein 437-442 879 10. John Mercer (OU) 78-83 
11. Muskingum 450-447 897 
12. Ohio Northern 437-467 904 
13. Mt. Vernon Nazarene 456-495 951 
14. Heidelberg 474-480 954 
TEAM STATS 
Ohio Wesleyan Wittenberg 
1. Dan Wyant 79-82 161 1. Doug Houser 77-79 156 
2. Todd Benware 83-78 161 2. Mike Tirrnonia 82-81 163 
3. Greg Wilhelm 80-(89) 169 3. Chris Wells 85-80 165 
4. Barry Pry 79-81 160 4. Scott Allen 77-80 157 
s. Kevin Fillman 79-85 164 s. Todd Ca rdwe 11 85-(90) 175 
6. Pat Maginnis (83)-87 170 6. John Kupsky ( 87)-87 174 
400-413 813 406-407 813 
Malone Ohio University 
1. Tony Adcock 72-82 154 1. Ryan Spicer 84-84 168 
2. Scott Demuesy 75-84 159 2. Malcolm Rausch 85-85 170 
3. Dennis Heckathorn 83-85 168 3. Bill Healy 85-(88) 173 
4. Matt Robinson 85-87 172 4. Mark Mills 84-85 169 
s. Chad Bucci (91)-81 172 s. John Mercer 78-83 161 
6. Pat Cooper 88-(87) 175 6. Bill Anderson (91)-84 175 
403-419 822 416-421 837 













1. Mark Farrell 80-80 160 1 • Mark Reed 82-89 171 
2. Jack Winters 81-82 163 2. Ryan Rowen 83-83 166 
3. Hank Oberly 79-85 164 3. Dan Schearer 82-86 168 
4. Bill Creviston 92-87 179 4. Brian Bouchard (87)-82 169 
s. Dave Gillies 91-83 174 s. Bob Armor 84-86 170 
6. Jeff Walker (97)-(90) 187 6. Clay Anderson 84-(94) 178 
423-417 840 415-426 841 
John Carroll Capital 
1. Mike Cummins 86-81 167 1. Scott Hlmler 80-75 155 
2. Tom Pllewski 76-87 163 2. Brad Gornall 89-89 178 
3. Jim Weick 86-88 174 3. Todd Boehm 89-83 172 
4. Frank Boensch 85-(90) 17 5 4. Brian Barnett 88-88 176 
s. Dennis nunlavey 81-86 167 s. Phil F.rnsberger 90-(91) 181 
6. Don Wolfe (98 )-87 185 6. Rob Yanok (95)-86 181 
414-429 843 436-421 857 
Baldwin-Wallace Otterbein 
1. Dan Nicolas 82-92 174 1. Scott Snyder 84-83 167 
2. Kevin Gee 86-85 171 2. Steve Baker 92-88 180 
3. Mike Bryce 87-89 176 3. J.R. Butts 82-79 161 
4. Greg Klng 82-93 17 5 4. Todd Flanary 89-97 186 
s. Brett Stohrer 90-92 182 s. Ty Rader 90-95 185 
6. Jeff Maslanich (99)-(93) 192 6. Roger Corey (96)-(97) 193 
427-451 878 437-442 879 
Muskingum Ohio Northern 
1. Chris White 85-84 169 1. Eric Fender 82-78 160 
2. Mike Demczyk 92-85 177 2. Tom Meadows 83-87 170 
3. Rob Englert 93-(99) 192 3. Paul Burgoyne 94-(105) 199 
4. Mark White 88-95 183 4. Bill Tyson 90-101 191 
s. Rodd Sanders (93)-91 184 s. Brian Rader 88-98 186 
6. Tom Myers 92-92 184 6. Charlle Hugglns(lOl)-103 204 
450-447 897 437-467 904 
Mount Vernon Nazarene Heidelberg 
1. Bi 11 Errington 86-89 17 5 1. Troy Wilson 90-86 176 
2. Bill Rankin 94-WD WD 2. Rob Karnes 88-87 175 
3. Brad Baker 94-101 195 3. Matt Arms ( 102)-102 204 
4. Gary Sidle 87-103 190 4. Nick Waltz 99-(111) 210 
s. J.B. Rankin 95-106 201 s. Des Howe 96-99 195 
6. Jamey Keys (97)-96 193 6. Will Keinle 101-106 207 
456-495 951 474-480 9S4 
At Large Plaiers 
1 • John Saxton 91-97 188 
2. Mark Wareham 110-110 220 
3. John Oleson 111-116 227 
4. Scott Sherwood 93-91 184 
